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produk yang telah dihasilkan.
Menurut Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UMS, Profesor Madya Ts. Dr. Ramzah Dambul,
adalah penting bagi pihak universiti dan industri untuk bekerjasama secara proaktif agar lebih banyak produk
UMS dapat dihasilkan yang menepati cita rasa pemain industri.
“Penganjuran program hari ini akan memberi peluang kepada pemain industri untuk menjadi antara kumpulan
terawal mengetahui produk-produk yang dihasilkan oleh UMS.
“Saya percaya UMS mempunyai banyak produk yang baik dan kita memerlukan UiNVEST sebagai platform
untuk memasarkan produk kita dengan lebih luas,” ujarnya.
Tambah beliau, penganjuran program seumpama itu juga akan terus dijalankan dan ditambah baik dari semasa ke
semasa sekali gus dapat membantu meningkatkan ekonomi di negeri ini.
“Penyelidikan dan inovasi akan menjadi salah satu bidang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Sabah melalui
kepelbagaian produk yang boleh dipasarkan,” katanya.
Terdahulu, Pengurus Besar Kumpulan UiNVEST, Yusak Yumboris berkata peranan dan aspirasi UiNVEST adalah
untuk menyediakan platform bagi penyelidik UMS dan industri untuk mewujudkan sinergi yang kuat dalam
meningkatkan pembangunan produk dan inovasi baharu serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi
negara.
“UiNVEST telah berjaya mengkomersilkan beberapa perkhidmatan UMS seperti perniagaan yang berkembang
untuk UMS Centre for Education (UCEE), menyediakan perkhidmatan perundingan dan pakar kepada pelbagai
organisasi kerajaan dan korporat, produk ‘Reinstanted Reality’ dari Fakulti Komputeran dan Informatik, serta
yang terbaru ekopelancongan kampus dalam UMS sendiri.
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“Kami berharap dapat membawa lebih banyak produk dan perkhidmatan Universiti ke dalam industri, antara lain
dengan menganjurkan sesi prospek hari ini untuk inovasi produk UMS, sebagai bukti komitmen kami kepada
universiti dan industri,” katanya.
Pada sesi tersebut, sebanyak 16 produk diperkenalkan yang merangkumi bidang perubatan dan kosmetik,
makanan dan minuman, teknologi maklumat dan komunikasi, persekitaran serta pertanian.
Turut hadir, Pengerusi UiNVEST, Johan Amilin Datuk Abdul Samad.
